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Overgangsrecht: stiefmoederlijk
bedeeld?
Het thema overgangsrecht is een wetge-
vingsthema waaraan noch in de hteratuur,
noch in het wetgevingsbeleid van de afgelo-
pen decenma veel aandacht is besteed Ook
in de wetgevmgspraktyk blyft het vaak on-
derbehcht, getuige ook de toelichting bij
aanwyzing 165 van de Aanwijzmgen voor de
regelgevmg Het leek de redactie dan ook
een goed idee om rondom de millenmum-
wende een themanummer aan dit onder-
werp te wyden en daarbij vooral aandacht te
besteden aan overgangsrechtelyke proble-
men zoals die m de wetgevmgspraktyk ont-
staan en bestaan
Het overgangsrecht is vaak weerbarstig
Om de puzzels die het overgangsrecht sonis
piesenteert, zo stelt Wim Voermans m zyn
bydrage van Oud naar meuw overgangs-
recht m wettelijke regelingen, is tegelyker-
tijd ervanng, scherp analytisch mzicht en
een goed functionerend drie- dan wel vier-
dimensionaal voorstellmgsvermogen nodig'
Waar het om gaat is mzicht om de toepassing
van de wet m de tijd Vooral op wyzigings-
gevoehge en complexe legehngsterremen is
het maken van overgangsiecht vaak een zeer
ingewikkelde en daardoor ook foutgevoeh-
ge aangelegenheid Hoe nieuwe wettelijke
regelingen op dergelyke terremen een plaats
krijgen naast het bestaande recht, gegroeide
verhoudmgen en bestaande situaties is een
vraag die niet alleen wetgevmgsjunsten aan-
gaat Voss en JBrussee laten m hnn bydrage
'De positie van het overgangsrecht m de be-
leidsvormmg bij OCenW zien dat het be-
lang van het overgangsrecht een belang is dat
alle actoren betrokken bij wetgevmgsproces-
sen aangaat Vragen van overgangsrecht moe-
ten daarom ook m een vroegtijdig Stadium
— dus vanaf de beleidsontwikkelmg - mee-
genonien worden bij het ontwerpen van een
wettelijke regeling Door vroegtijdig in de
beleidsontwikkehngsfase aandacht te beste-
den aan het overgangsrecht zal,zo benadruk-
ken Voermans, Voss enBrussee m hun bydra-
gen, veel overgangsrecht door mogehjk al-
ternatieve overgangsmaatregelen niet nodig
bhjken, de toegankelykheid van overgangs-
recht toe kunnen nemen (door bijvoorbeeld
met aparte invoenngswetgeving te gaan
werken) en per Saldo het draagvlak van nieu-
we regelingen toe kunnen nemen Vaak is na-
mehjk bij het ontwerpen overgangsrecht een
afwegmg tussen het algemeen belang (ge-
diend door de mvoenng van de nieuwe
maatregel) en individuele belangen van bur-
gers en andere belanghebbenden aan de
orde Een evenredige en zorgvuldige afwe-
gmg tussen deze belangen draagt bij aan de
legitimiteit van wetgeving en een beter
draagvlak voor nieuwe regelingen in de sa-
menlevmg Alleen al daarom zou meer —
vroegtydige - aandacht voor het overgangs-
recht bij pohtici en beleidsmakers passend
zijn, volgens Voss en Brussee, met een reser-
vering van voldoende middelen voor de
overgangsperiode Zorgdragen voor goed
overgangsrecht is zeker niet alleen een taak
voor (wetgevmgs)juristen
De afwegmg omtrent de viaag of m een
nieuwe wettelijke regelmg oveigangsrecht
moet worden opgenomen en welke moda-
liteit van het overgangsrecht daarvoor geei-
gend is — een vraag waaiop Voermans m zyn
bydrage mgaat — woidt de laatstejaren steeds
verder bemvloed door het communautaire
recht Vooral het Hof vanjustitie heeft in een
aantal uitspraken verschillende begmselen
en eisen gefoimuleerd ten aanzien van de
vraag of overgangsrecht of overgangsmaatie-
gelen bij de mtroductie van meuw recht
noodzakehjk zyn, m welke gevallen wel en
in welke gevallen terugwerkende kiacht is
toegestaan, en welke mogelykheden er be-
staan om overgangsrecht te formuleien by
implementatie van EG-besluiten Van den
Oosterkamp gaat m zijn bydrage m op de
overgangsrechtelyke eisen die het commu-
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nautaire recht stell aan de mtroductie van mende integratie van nationale en commu-
meuw recht zowel op conimunautair niveau, nautaire wetgevmg gelden
als op lidstatehjk niveau - in het kader van We hopen met dit RegelMaat-nummer -
de implementaüe van EG-recht De orde- dat nog in 1999 werd voorbereid — een pas-
ning die Van den Oosterkamp op dit punt sende passage te hebben gevonden naar de
aanbrengt in de communautaire junspru- meuwe eeuw en wensen al onze lezers, naast
dentie laat zien hoe mhoudelijk m feite de leesgenot, het allerbeste toe voor het jaar
eisen zyn die het Hof stell aan het over- 2000
gangsrecht Ook hier doet zieh de toene-
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